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WESTERN KY. STATE 
TEACHERS COLLEGE 
BOWLING GREEN, KY. 
1936 fOOTBALL SCHEDULE 
Sept. 26 West Liberty Teachers Home 
Oct. 3 Tenn. Polytechnic Home 
Oct. 9 Xavier (night) Awav 
Oct. 17 Middle Tennessee Home 
Oct. 24 Open 
Oct. 31 Oglethorpe Univ. Home 
(Homecoming) 
Nov. 7 Howard College Home 
Nov. 14 Eastern State Away 
Nov. 21 Murray State Awav 
Dec. S Tampa University Away 
..... 
ROSTER SHEET 
'DADS DAY 
WESTERN 
vs. 
TENN. POLYTECHNIC 
"Gander" Terry 
Assistant Coach 
SEPTEMBER 26, 1936 
WESTERN STADIUM BOWLING GREEN, KY . 
WESTERN SQUAD 
Jersey 
Scarlet Scarlet 
& Grey 
Name Pos. Ht. Wt. 
70 
72 
93 Branham, Eck Back 5 10 171 
71 Clark, C. - End' 6 158 
73 73 Ada:ns, Lucien End 6 183 
74 70 Barnes, John Guard 5 9 154 
75 75 Hendrix, Tommy' Back 6 168 
76 76 Gili, Joe Back 5 8 177 
77 77 Triplett: Tom Guard 5 9 165 
78 78 Batsel, J. C. Guard 5 9 173 
79 79 Ellis, Chas.(Capt.) Tackle 5 9 180 
80 98 Moore, Archer Back 6 193 
81 81 Tipton, Andrew Cenrer 5 9 168 
82 85 Cooper, H. T. _ End 6 172 
83 83 Baker, James Back 5 8 161 
84 84 Griffin, Chas. Guard 5 10 160 
85 72 RoJdy, James Back 5 9 175 
86 86 P"ebl"s. W illard I3ack 5 9 170 
87 87 Bibich, George Back 5 8 162 
88 88 Williams, G .enn Back 5 9 180 
89 Cook. Jo" Guard 5 11 180 
82 Garrison, Fred Tackle 6 170 
91 91 Croley, Arthur Tackle 6 186 
91 94 H amner, J. T. Tackle 6 170 
93 95 Carothers, Freeman Guard 5 8 
94 80 Jenkins, Phillip Center 6 2 173 
95 96 Glover, James T ackl., 6 176 
96 92 Stemm, Wilson End 6 2 176 
97 97 Murphy, Waddell Back 5 10 175 
98 90 C"ple, Clarence Center 6 2 192 
99 99 Reed, Max End 6 4 207 
Yrs. 
Age Exp. Home Address 
22 
22 
20 
18 
19 
21 
18 
20 
24 
io 
~2 
20 
21 
22 
, 
21 !-
~l 
, 
21 
24 
ao 
22 
19 
20 
20 
20 
21 
Prestonsburg, Ky. 
Corbin, Ky. 
Louisa, Ky. 
o Hopkinsville, Ky. 
o Princeton, Ky. 
o Clinton, Indiana 
o Ironton, Ohio 
Central City, Ky. 
2 Central City, Ky. 
Ashland, Ky. 
Corbin, Ky. 
Elizabethtown, Ky. 
Lancaster, Ky. 
2 Ashland, Ky. 
Bowling Green. Ky. 
2 O cala. Florida 
o Clinton. Indiana 
Massillon, Ohio 
Marion, Ky. 
o Lebanon, Ky. 
2 Williamsburg, Ky. 
G Morganfield, Ky. 
o Bardstown, Ky. 
Paintsville, Ky. 
o Princeton, Ky . 
o Jeffersonville, Ind. 
o Lancaster, Ky. 
Ludlow, Ky. 
2 Okolona, Ky. 
TENN. TECH. SQUAD 
Jersey 
2 
3 
4 
'. 5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
• 
Name 
Patton, Doyle 
Sheperd, Roy 
Ellis, Ed 
Treis, Joe 
Cortner, Gerald 
Bullington, Clyde 
Hamilton, D. S. 
Mitchell, Richard 
Brown, Raymond 
Johnson, Dudley 
Winchester, Frank 
12 Walker, Chas. 
13 Riding, Jack 
14 Puckett, ~uther 
15 Morrell, Logan 
Position 
Guard 
Tackle 
Center 
Center 
Guard 
Back 
Back 
Tackle 
Back 
Tackle 
Tackle 
End 
Back 
Tackle 
End 
16 Alexander, Fn.nk (Capt.) End 
17 
18 
19 
20 
37 
39 
40 
42 
45 
46 
47 
48 
51 
55 
50 
Birdsong, Tom 
Wyatt, Ed. 
Birdsong, Tully 
Hamdorff, Homer 
Cameron, Arnold 
Evans, Earl 
Cantrell, T . C. 
Phillips, Eugene 
Hennessee, Stone 
Dorris, Dick 
Barlow, Carl 
Thompson, James 
Cooley, Beecher 
Cross, Robert 
Lafever, Billy J. 
Back 
Back 
Back 
Back 
Back 
Guard 
Back 
Back 
Guard 
Back 
End 
Guard 
End 
Back 
Guard 
Ht. 
5 10 
5 11 
6 
5 11 
5 9 
5 9 
5 10 
5 11 
5 9 
5 10 
5 11 
6 3 
5 9 
5 10 
6 2 
5 10 
5 8 
5 10 
5 8 
5 11 
5 8 
6 3 
5 9 
5 8 
5 9 
5 9 
5 9 
5 8 
-, 
5 10 
5 3 
5 10 
Wt. 
222 
223 
172 
204 
184 
162 
178 
171 
184 
176 
190 
181 
154 
182 
162 
151 
183 
167 
149 
163 
157 
191 
148 
140 
171 
152 
161 
151 
150 
146 
171 
Exp. Home Address 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
Dayton, Tenn. 
Carthage, Tenn. 
Kingston, Tenn. 
Vero Beech, Tenn. 
Wartrace, Tenn. 
Cookeville, Tenn. 
Fayetteville, Tenn. 
Decherd, Tenn. 
Alexandria, Tenn. 
Sparta, Tenn. 
Los Angles, Calit. 
Alexandria, Tenn. 
McEwen, Tenn. 
Smithville Tenn. 
Pulaski, Tenn 
Fayetteville, Tenn. 
Pulaski, Tenn. 
2 Kingston, Tenn. 
2 Pulaski, Tenn. 
White Bluff, Tenn. 
3 Cookeville, Tenn. 
3 Lebanon, Tenn. 
2 Smithville, Tenn. 
3 Vero Beech, Tenn. 
2 Sparta, Tenn. 
Cornersville, Tenn. 
Nashville, Tenn. 
Cookeville, Tenn. 
Sparta, Tenn. 
3 Tullahoma, Tenn. 
Smithville, Tenn. 
